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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
There is growing consumer concern about the environmental impact of food production and 
distribution. This is mainly reflected in the consumption of seasonal products such as 
vegetables. They are regional products that promote the local economy and are called kilometer 
zero because of the low emissions that their production and distribution cause. 
  
For these reasons the objective of this TFG is to study the knowledge and consumption of this 
type of seasonal products in people who are currently pursuing a university career, and also to 
see if the studies they are doing and the place of residence have an influence on the parameters 
considered .  
To do this, surveys will be conducted among students residing in Pamplona and Madrid and 
the information obtained will be treated with statistical techniques. The results obtained will 
allow obtaining conclusions that may be useful for companies in the sector. 
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Existe una creciente preocupación en el consumidor por el impacto medioambiental de la 
producción y distribución de alimentos. Esto se ve principalmente reflejado en el consumo de 
productos de temporada como son las verduras y hortalizas. Son productos regionales que 
fomentan la economía local y se denominan kilómetro cero por las bajas emisiones que su 
producción y distribución causa.  
 
Por estos motivos el objetivo de este TFG es estudiar el conocimiento y consumo de este tipo 
de productos de temporada en personas que actualmente cursando una carrera universitaria, y 
además observar si los estudios que están realizando y el lugar de residencia tienen influencia 
en los parámetros considerados.  
Para ello se realizarán encuestas entre alumnos que residan en Pamplona y Madrid y la 
información obtenida será tratada con técnicas estadísticas. Los resultados obtenidos 
permitirán obtener conclusiones que pueden ser útiles para las empresas del sector. 
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